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THE ELTIC CAME 
A Student Publication, Jacksonville State Teachers College 
Volume Six Jacksonville, Ala., Wednesday, Jan. 15, 1941 
- I Number Eight 
Original Celtics To 1 
Play Eagle-Owls 
- 
Here January 18thi 
Game to Start at 9 p. m.; Preliminary Be- 
tween Millerville and Rock Stand at 8. 
Y . 
Basketball fans here  and thc~se in t h i s  section of the statc will have 
an opportunity 11cxt Satur-day t:ight, Ji:nl~ary 18, to s c r  thc one 2nd urll?l 
Original Cellics ljlay. The CcI!~cs \\-ill meet 1he Jzcksonvillc State 
Tcachers Callegc's Eagle-Owls on Lhe local court. 
In yrijrs past, woi~ld-be ~pectstrrrs havi- been rrfused :~dn>iszicr:l to 
lhis annual classic because of lack of scaling facilities: this year's g:imr, 
howcver. will be staged in the new physical-education building. and. 
by erecting vxtra stands, athlvtic dircctor 2nd cage tutor Julian Stepben- 
son t?xpcc:s to accomod:ite a cap:rcity crowd. 
The Celtics arc  now 011 their an-+ 
nu:il lour of the South, and they 
1,1;1ved will ,, l PaeeantGiven ~ 
. . . ~ 
the uutslanding teams in this scc- 
lion of the ciluntry. The Jackson- 
ville-Celtic game has become an 
annual affair, and the comitlg of 
1nYLoca1 Gym 
the world cage chi~mpions is ~crok- BV Freshmen 
cd forward to ~ v i t h  kccn intcrcst : 1 I 
by hardwood follo\vers throughout 
Jacksonvillc. Anniston, Gadsden. SCENES AND MUSIC POR- 1 
and vicinity. Although the "Champs" TRAY SPIRIT OF CHRISTJIAS 
always win, they ncvrr  roll up a 
tremt.:~dous score over their op- A Christmas pageant wriltell 
ponents, and they always put on I and co?tulned by members uf the 1 
an unequaled cage sho nce W. Daugette, son of Dr. 
Banks. Ccltic veteran. is . Daugette, has been 
show~nan in baslrctball, an aptain to Major, 
former college All-Ameri rmation received 1 
on the team. h ~ v  been trans- 
The Ccltics arc  beyo enninc for three 1 
the greatest professional training in field 1 
aegregntioll in the world. 1 
- -  - 
to what Minnesota is to foitball. I Thc first, the announcemcllt of the : BIajor m h  has for a number I 
Thcg'rr ncxt to supreme invinci- nngeIs to the shepherds; the See- of years been commanding officer 
b i l i t ~  in so far  as the hardwood ond, the arrival of the rhaphcrdsl of c ~ ~ ~ ~ , ~ ~  lllln*. local company of 
1s concerned. "Lilce Time and the at the mangcr. and the third, the [the Alabama  ati ion-1 Guard. The 
River, thc Celtics keep rolling wise men bringing g i h  to excellent rcrord which t l ~ e  com-' 
along." Christ child pany has made l ~ a s  attracted the  
On this year's team are found During the pcrformrncc, a vrsl- aXtmtiom of mil!L;vi ruthorities., 
such favorites and vcternns as ed choir, composed of freshmen, and it has received special mention 
n -..-.* nl-bc 5 +no+ A inoh alllrra nnmlr Ilnanr tho Airc.o(inn hv incnmrrtnrr 
Annual Debaters Na~;.e 
Eighty Per Cent Of J U X ~  And Calhouns Walker; Include Morgans Brittain, Name Johnson York. 
1 r c ~ n  student I I Will Enter The Warl! SPEAKERS WILL TAKE FLIRT IN FORTY-SECOND ANNUAL DEBATE 
- 
Docs Cerm:lny plot world mili- the policy of being the "tirsenal of 
t:;ry dcmination'! Shrruld American Dpmtlcrary", should \ve 
ships be rcleascd ?ail i:ll0 the about the business of arming tllc. 
\r.:ir zone? Should Rooseveli be ~ l l i - ~ ?  ~ h i ~ t ~ - ~ i ~ ~  per cent / 
m;<de a tcmpor:iry dictator? These to go ahCs2d as we :Ire at present. say I 
viti:lly inlcrcsting WIc.+ti(.)ns were 2nd sell whatever t,hcy can buy. 
among those: put bcffll'c the stU- Tc\.en~-fil.c per cent endorse the. 
Cent body in  he seconrl TE.4COL.4 ,4dministr;itiol~'s " ~ ~ 2 s ~ "  plarl, 
cll~c'stii.irinilire. Slightly more than xvhilp, what we consider ;he  moit 
a hundred b'anks were distributed significant diFc]osure of the l,,,]l, 
to ceve1.31 CI::SSE?S a t  random yes- thjrty-six per ccjlt say to order 
tc.l:cl:iy :norning. and frt-~m the tab- full  sl-.eed Ithead 2nd to the 
111ated  result^. the followillg qUCS- Allips \vhatever wc can release at 
tione \cpcre "settled." no cost to them. Not a single vote 
1 
Dl) you btlieve that Germany suggesti-d that r e  refuse war ma- 1 
plots military domination of the 
rvhule  world? An avalanche of 
"ycsses" from eighty per cent of 
thcse r1uestic)ns were of the same 
opinion as Winston Churchill. 
I f  you could for a day have the 
po\vfr of dictator of the United 
States, would you immedialely re- 
terials to the British. 
To add a touch of grim huniur to 
the poll, each girl was asked what 
she would do if she were Maroon- 
ed, alone, with Adulph Hitler on 
a desert island. Many were too 
squeamish to even cnnsidrr such 
a ~redicamcnt .  but morc than one CONSTANCE LEE MOCK 
I i , n - C a i h ,  ~ u n  cicbate wcre given 
TuL>~ri:ty evc l~ i~>g .  January 13. in 
i;ii:~i, C;l*~>vcs Hall. As is traclitiur?al, 
the contcst:i~lls gxvc thrl-c to fivc- 
12-~i~iute ~nratiljn:, atid first. ~ ~ c o n d ,  
~2nd third speakers wcre chosen 
I from each society. 1 1'11~ ~altlrrurls g:1ve trycut t r ? ~ k ~  
f ~ r s t ,  and  Ciay Brillail), freshmen 
' iron1 Alr3xandria. wo!l first place. 
Chrirlej. Johnson. Allllisto~l. will l>r I ;<rcund ~pc;rker,  :ill? Sidney Wallr- 
r.r. junior from Iicflin, \!-ill be 
I :!li?d s ~ c a k c r .  All of the C;~lhou:~ 
sl?eal;ers a r r  "new", having nevcr 
been on the dcbatc tcam before. 
Tcd l'ork, Valley IIead, senior. 
was namud first spenker for the 
RIorgans. Paul Rollir~a, first year 
st.udent from M,lonlgor:lnr.y. wtln the 
second speaker's position un the 
Morgan team, and  Paul Worley, 
lrasr America 
lu sail into 
ports? Forty-f' ptiun of York. who 
sonrillc's stud ed for the third con- 
that. And mor as first RI. L. S. 
along for prot 
the entrance o :e will be the 
4urcnsic affair 


-  
' " e n d e l l  L .  W i l l k i e  
c a a d i & a t 4 !  i s .  aw4 h i o k a y  o f  o u r  c o u n t r y  
so.-  l p l t  b & b d  h i m  
a r  ' h a #  F i W i e .  W e  h a v e  h l b t  t M s  
. y , w - , - .  
Fmsi*t m%R6s&t & a ?  t h e  B m d  h e  
m m .  w e  a r e  BeZuw w  w e  
w e  l & @ t  a i m s  b m e s  b e  kwd.i&m 
a m b  f n  1m w i n  s a v e  e ? w i b a t l o n .  
I  
e m f  ; J b W e  t b -  i s  a  & Q m t e r .  E * 6 r  w a y  W m g o n  
A%- *: -  s L - - -  . - 3  -v- - - -  
cum t ~ ~ ~ a r 1 a e s r  ana t o  t n e  r o a r  O I  tmnnwn - 1 -  
b m h  * W - L a h  - 4 h  w e -  
-. 
l T b e e P e  t h h @  h a v e  b e e n  d o a r e s l  b  b a p g c n  b e -  
c a u s e  t h e  p t m p I e  o f  E u r o p e  m e v e t  m&z&? w h a t  
t h e  W @  i r e d m  m y  m e a n t .  W h e n  t b ~  w e r e  
t h e i r  & e m l a m  a f t e r  t b : r  O r e d  W ~ T  t b c y  
f a i l E d  t a  @ € I $ & !  t B r e i r  c r p p & r m i t i e a .  B d e n  a n d  w m m  
w h o  h a d  k e n  I e e g  r O r  -B m u l d  n e r t  
i n  a  m o m e n t  a n d  b e c o m e  n r o ~ t a l n  g Q a k  T W  
w e r e  ao- t o  w n g  l e d ,  n u t  l w l d l n g .  
O u r  n # i m  w m  d e W 1 a W  f h z ~ u a h  t h e  tahnf 
m e r g s ,  b r a i n s  a n d  w o r k  o f  w l l a s i ?  p r r i a f n g  
s t a r t  w a s  t h e  t h c w g h t  t h a t  " 8 1 3  m e n  a r e  c r e a t e d  
i f e e  , a n d  equal!' I n  o m  eBw&ond s y & e m  t b l s  
t h o u g h t  h a s  b e e n  o b s m w $  b y  a t ?  e f f o r t  t o  r e d u c e  
o u r  W h x t c y :  c a b .  Wa- a n d  a m e t i c  
a r e  n o t  ~ t w g h .  W e  r n u g t  g i v e  o u r  d m  a b u l e  
to g e f  t h e  mogt o u t  d  e a c h  f l d n g  m o m e n t ,  t ~  taw 
p e ~ U y  s n d  h e p p i b  w i t h  d  a b o v e  a l l -  
t o  h o p e .  HoWiUe w i t h  i t s  d e m w r a t t c  s p i r i t  a n d  i t a  
P-V~ WS- i s  a o i n g  tw 
T H E  N O S E ' B A G  
S o m e t i m e s  w e  g e t  annwed a t  t h e  p l a y  @* 
p n d  w  f Q u l  s4i?enwmm i o w I  g e t t n  t h e  r n - .  
p i q m s ,  b u t  w e  e a a  W  f h g  s W e  o f  t h e  e d i t  o m ^  I f  
a n  a ; r t h q l m b  
h i t  s a v a e ,  o n e  w o u l d  
haam e x p e c t  M r .  C M B e  t ~  k a d W i e  a h e  ~ ~  
m & h g  a Y  t h e  l &  l a d i e s '  C s t e b t  C l u b .  W e l l  j U  
h a v e  t o  a d m i t  t h a t  t h e  R m r  a n d '  t h e  *or r a t e  
h a l f  o f  t h e  3 r d  a n d  d M  P W e s .  
-  
W e  
w L r o l # h e -  t o  t h e  P r e $ i d e n t ' a  r e -  
&  k l P  a I m o s t  m k l i i e d  p o w e r  to c o n d u c t  f e r -  
e i g 1 ~ ~ s ~ d e c i s l l r # 1 ~ a r e l ~ u p h ~ ~ ~  
e i t h e r  a m  w i t h  t h e  P r e & d m Z  a ?  b l w k  a l l  a a k  
I n  t e e  f o r m e r  e v e n t ,  a c t i o n  i s  & d a y & ,  s o m d b n e s  f o r  
~ d a y s . m t h e L s t ~ , i n ~ w @ s r m i s ~ i t  
n o  WOBW t h a n  h w u m  I n  g t h . e t  c a n e s .  W a r t h e  d W -  
g a t i ~ t ~ l  mqwa a n  W W t a  w t  Q t  w r e o j r  t o  p r e -  
vanS c O l t n ~ m e a m r e b Z  Y o u .  m ' t  t a k e  a  m a n  u n a -  
w a m y  & e r  c u s e f n O  a n d  t h r e a t e n i n g  h i m  f o r  t w o  
w e e k s ,  
-  
A d d  p i f c t w s q u e  c r r p r e d ~ n s :  " S o  c o l d  t h e  W r -  
m o m & r  h a t ?  pmmunmia" " H a t ~ n  H e l l  o n  el* 
*." 
-  
A  b a w e t  t o  Trad f a r  
b e s t  m a k e - u p  o f  t h e  
y e =  in l P O t  
of ' r E & G O t A .  P I C Q b a b l y  d u e  t ~  t b e  
e h a t  h e  h a d  p a r t i e u t a r l ~  n o  h e l p .  T h e r e  a r e  r r e v -  
e r a l  a y e  w w k  f o r  @ a  m a n  o n  a  & - m e  m a k e - u p ,  
a n d  T e d  h a d  k ,  r e *  P l a t  o u t .  
7
I n  t h e  A S C A P  v p .  B m  r o w ,  w e  l i n e  u p  o n  t h e  
si& o f  B M l  f m  t h e  g i m p l e  r e a s o n  t h a t ,  l a i c l i r t n g  m o a t  
d  t h s  W w e r  t l ~ y  mnm3t gw x o  m m y .  O f  
t I s e m u a i E * f h e ~ t w r , ~ ~ t h a n h ; L Z i  
h a  S S e e n  " g 0 a d n  m a  a ~ c o r d i n g  t o  
e ~ b b e  o f  
g o o d  m u s i c .  N o t  t h a t  w e  l i k e  a l l  t h e  W r i 0 1 ~ 6  a a d  8 e m i -  
d s t s ~ i e  m u s k 1  b u t  w e  will b a d e  y o u  W a g n e r  f o r  
. J & ~ u I I I  S ~ & U S S  
a d  t h ; r $ W  i n  T h  P R D  A J h F ' t  E L  
a n d  k d a t x d e .  
-  
I f  p u  h a y e  n o t  d r e M y  m a d  t h e  e d i t o r &  m a p  
w e r d a y a u  t o - T u m & w t d  i n  t b i r r m H U I l P  
T u r n i p s e e d  i s  a  m o s t  M& y a u n g  M y ,  + k W  d  
t h ~  B O L T W L U l  H T - S T A R .  I n  t h e  lam i s s u e  o i  
I D &  g o u  w i l l  s e a  c r a e  o f  t h e  n i c e s t  b j t s  d  n a t i o n a l  
p u b l t d t y  o  & h a 0 1  & e r  p o t .  H o t W e  Ei& a i  w h i c h  
m  * - .  
I f  - p &  a ~ t  % a d  t h e  e d i k , r h &  & a p  
w e d e r y o l l t o ~ e ~ ~ h t ; b i r r ~ ~  
' R z m i p s w d  i s  a  m o s t  m& y a u n g  l a d y ,  W k w  d  
t h s  H O L T V L L E I  H G S T A B .  I n  t b e  lam i s s u e  o i  
L I P &  ~ r o u  d  w e  o n e  o f  U1c n i c e s t  b i t 4  d  n a t i o n a l  
p u b U c i t y  r  -1 m e ?  g o t .  R o 1 W e  H i g h ,  d  w M c h  
i t s  p r l n d p a l ,  J a m e s  C h r i e t a b u r g ,  ,and Wap T u d p -  
s e r t d  a r e  ~ W r i s t i c ,  U M d s u b k d l e € i l y  a  m o d e l  
w h i c h  w  s h m l  c w l d  b W i t  b y  I m i t a t i n g  a t  hast 
9 -  - - A  - - - a  "  - A * A - . A - ,  -  - - - * - d B  .-A 
. E d i t s  a n d  
p L  
m a e r  i s  o  a t h k i ~ ~  sPmS, M n @ & W  i s  a  
I n  t h e  m ;  b u t  f o r  t h e  b Q g &  n * a r P 1  in 
$ a r o p e  
w e  -te c o o p r a d e  J o m p i ~  S k r l f n ,  t b e  v u l t u r e  w h o  
d t i n g  p a & t e n U y  t @   o u r  t h e  @ o n - s t r a m  
P a d  w a r - t o r n  m a n t r b  o f  t h e  w o r l d .  w h o  w l l l  W e  
w o r n  ( B e n a s e l v w  o u t  I n  w a d a r e ,  E m p w  W a s  w i l l  
b e  f a d  t h e  f o a l  l e o r i e s  w r n m r m k r ,  a n d  n o t  H i t -  
Wo, b a t  B a 4 U n 1 s  Wew O m l e i *  w f t l  d o m i n a t e  t h e  
w o r l d .  A U  o f  t h i s  ( B e  B u ~  bu-d i s  w a i t h w  
f o r .  &  m u &  a s  w e  h a t e  N o s f r m  a n d  d l  i t  s t e n r b  
f a r ,  o o m u m m i $ m  1 s  t o  b e  h a t e d  m e r e  u d  e q n a l l ~  
g u a r d e d  ag- H i U c r ' s  & e a r n  I r  v W e  a n d  b n  
t h e  rn- 
S J W b ' s  r h r ~ p  R o w s  -tuad a m 8  
i s ~ w ~ , Y s e , t h b m S ~ w m ~ a l i t l l s  
w a f e h h n g .  A n d ,  imcid@n&l&, t i m e  w o u l d  n o t  b e  l a &  
I  k s e p h g  a n  e y e  o n  a e m e  o f  B i s  "00- f a  
t h i s  m a n t r y .  Y o u  c a n  -k w r i t e r  d m  O B  b e -  
I n g  i n  f a v o r  o f  # e  m e g Q n e n t  t o  Q U - w  # %  d o m -  
1 p t a & $  p a r t y  I n  t h e  U n & w l  S t a t e s  o f  A m a r P & .  
m f ; e  h  J- =  m- h  =  w -  
p e r t u n i t y  t o  m  e l a m p r -  i n  a c t b a n  Q w e  e m h  
J I C M '  tb O r @ d  C e l t & %  & w  c u r  C(D* ~ a 9 ~ e W  
t P a a a  Q n  t ? l &  thead h & W .  A a d  
t B e  
r f &  I h e S b * € f -  - * -  
t h e  b e s t  W e t l a a l l  t g a a  i n  t b ?  r o r W .  H w t  % ~ u W W  
,  J Q R W U $  1% W e  B a g I e - D a r L s  a a d  C M t i m  
.  
C c l W  a l w w a  w @  b &  i m  i n  S o @ @  
Y  
p u g  8 n  &  a l l o w .  S e e  t h e  C e l t i c  u  
w m n e t  b e  - *  
m e  ~ o r g a p - C b & e m n  M k t y  a o m p e t i U a n  w i l l  b e  
h o t  a n d  h e a v y  h m  n o w  wtSl t h n r  y & s  & b a t a  b  a  
t h h i g  o f  t h e  p s r t .  m e  t r y o u t s  a r e  o v e r ,  a n d  t 8 s  
p e r i d  j a &  b d w -  t h e  t r J r o a t s  t h e  c l e b d e  i ~  
m s r k e d  ~ 4 t h  v e r y  B e e n  r W d W  -  e v ; e r y t h i n g  
& o m  v e r b a l  b a t t l e s  t o  e g g  i l g b k  Y e p ,  -'re i n  f o r  
s o m e  f a n .  
h a e  a  n e w  w a t c h  m e w  p e r m a m &  
n d  . .  .  I t  m e m a  a t  
E I U l W Y E  8 M I T H  * L Q  R U T H  B U E g s  m b  l o s i n g  U I e i p  m e n  F r o m  a l l  
e p p e a r a m c r  M O S S  a n d  C O X  h a v e  o t k a c t i o n s  i n  t h e  f o r m  o f  m o m -  
m a *  a t  t h e  A p a r t m e n t  D o r m i t o r y  .  .  .  L a  r e s p o n s e  b  a  u m b e r  o f  h -  
q u i r i e s ,  G O L D E N  G R A Y  w h k s  t o  p u b U  t h i s  n o t i c e :  "I d l r l  N O T  
~ t  b e d  b r i n g  t h e  h o l l d g y s . * '  W b e b  a h o u t  b e t a r e  t h e  h o l i d a y s ?  .  .  .  
C E E I S  G L A S S  haw m a n i a  o f  t a k i a g  i r e s b m w r  c o - e d s  t o  h e r  r o o m  t a  
Let t h e m  g a z e  a w e s t m h k  a t  D E C I C E R ' B  p i c b u r e  .  .  .  W I L L I E  A N N  H A E L -  
& I S  a p p a r e n t l y  b  g e t -  u p  a  c a s e  w i t h  y o u n g  W H E E L E X  H A R D Y  .  .  
.  .  .  P A S C H A L  E A Y N E S  s h o u l d  m s k e  u p  f o  t h e  f a o f  t h a t  N E D A  P E I L -  
L l P S  i s  d a f f y  a b o u t  h i m  S h e  w o n ' t  l o o k  a t  a n y  o f  t h e  r e m a i n i n g  b a g s  
.  .  .  .  F I N C a E R  c a a ' t  g e t  J O H N N Y  o f f  h e r  b r a i n .  U  i a  r e p o r t e d  
t h d  s h e  e v e n  m u m b l e s  i n  h e r  d e e p .  .  .  W L O N  G R E G G  h  t a k i n g  a w a y  
P O P S  a d o r e r s .  M a y b e  i t ' s  b e c a u s e  P O P  f o r g o t  t h a t  s o h 0 0 1  s k r t e d  a i m b  
D O T  W O O D  h a d  b e -  w a t c h  h e r  &I w i t h  D I C E  p o p p h g  u p  a t  
a n y  t i m e .  A n y w a y ,  D O T  w a s  e x t r e m e l y  h a p p y  w h i l e  D I C K  w a s  h o m e  
d u r b g  C h r i s t m a s  .  .  .  .  P E R C Y  W I S E N E R  d o d t  l o o k  a s  s a d  a s  w e  
t h o u g h t - m a y b e  h e  a n d  P O L L Y  & r e  j u s t  h o m e - t a m  f r l t l l &  .  .  .  Q l € I F -  
F'IM W l L L I N G H A M  h a s  b e e m  b e a m i n g  W e  t h e  h o I i d a y 8 .  W h a t  h a g -  
m e d l  .  .  .  D O Y C E  H A M R I C K  a n d  D O R O T H P  M O N A I S A M  c e r t o l 4 t p  
e n j o y  t h e  d a i l y  t r i p  t o  P i e d m o n t .  W e  u n d e r s t a n d  h o w  I t  L  .  .  .  R u m m  
h & v e  i t  t h a t  t h e  " Y L U C K E T T - R I N E E A R ! J ? '  r o m e n c e  b  o v e r :  b u t  & d g -  
h g  f r o m  o b s e r v a t i o n ,  n e i t h e r  w a n  t o  b e  h a *  i t  v e r y  i o n = -  
s o m e  .  .  .  W a n t e d :  A  c o m p a n i o n  f o r  a  l o m e l y  b o y  w h m e  g i r l  h ~ e  g o n e  
h o m e .  A n y o n e  d e s i r i n g  s  c h a m  t o  m a l i e  a  l o v e l y  f r i e n d s h i p ,  c o n h a t  
' * P L A Y - B O Y "  H I N D S .  B o x  2 3 ,  T e a c o l a ,  J a c k s o n v i l l e ,  1 4 a b o m a  .  .  .  .  .  
W e  r m d e r s t a n d  t h a t  J E A N  Q E I F F M  i a  a t  h e r  " W W F ' ~ "  e n d  .  .  .  E A R L -  
Y N E  s a y s ,  ' W ? m n  I  a f t e r  m y  m a n ,  I  g e t  h i m . "  W e l l ,  w e  d o n ' t  h o w  
a b o u t  t h a t .  .  .  .  F I l F D  H A L S T E A D  i s  " l m n & g  a r c r a n d "  M r s .  M i b h e s  
h o u s e .  W e  t h i n k  t h a t  i t  i s  d u e  t o  t h e  f a &  t h a C  P A T  g l & N N ~ B  i s
a m y  ( N d i o n s l  G u a r d )  
a n d  N A O M I  i s  " p r e t t y  p r e t t y "  .  .  .  W e  qm't 
h e l p  b u t  w o n d e r  h o w  l o n g  P A T  w o u l d  s t a y  a w a y  U  h e  h a d  h i s  w a y  .  .  .  
W i l l  J O H N  C O L E M A N  r e - n e w  h i s  r o m a n c e  w i t h  M I S S  X  n u w  Cbaf 
C h r M m a s  h o l i d a y s  a r e  o v e r .  S h a m e ,  s h a m e ,  J O H N  .  .  .  ' T R E T T Y  BOY -  
C O T T O N  h a d  t r o u b l e  w i t h  f a l l i n g  e y e b r o w s  E a s t  w e e k  C O I Z T O N  a a l l s d  
I t  h i s  m u s t a c h e .  T h e  m u s t a c h e  Is n n w  g o n e  a n d  f o r g o t t e n  b y  e v e r y o n e  
e x c e p t  D O T  W O O D ,  w h o  w a  T X C X L E D  w h e n  s h e  s a w  i t  .  .  .  
B A T E ,  L O U I S E ,  W I L M A ,  a n d  E L I Z A B E T H  ape s t i f l  a m p i u g  o n  o P 1 t h ,  
t h e i r  w a s h r o o m  s t u n & .  T h e y  w e r e  r m e n t l y  r e t o r d e i l ,  b o w e v e r ,  f o r  a  '  
s h o r t  t i m e .  .  .  .  W h o  I n  t h e  w o r l d  b  t h b  g u y  c a l l e d  P R E I U D I ?  
P O E M  O F  T R E  W E E K  
Y e  o l d e  B a n b  C l a n s  h p .  c a m e  a n d  w e n t ,  
A n d  d l  m y  d o u g h  h a s d o n e  b e e n  s p e n t !  
M a y b e  h e 1 1  c o m e  n e x t  y e a r  w i t h  s t u f f  galore 
M y  d o u g h - I  h o p e  b y  t h e n  I 1 1  h a v e  s o m e  m o r e !  
- A n U l o r  U n b ~ w i m  
( S i l l y ,  t s n ' t  i t ? )  
" J I T T E R B U G "  C O X  i a  f o n d  o f  a  c e r t a i n  b r a n d  of h a i r  t o n i o  1  
C  H I N D S  n s e s .  
- -  -  
W e  m d l  y m w  o t d a n d o n  B  a n  
t i a  
G r a n d  F f n a l e :  I t ' s  g e t t i n g  a b o u t  t h e  f o r  s o m e o n e  t o  m i ) .  a n d  
-  
6  wg & I t i o n  o f  *  -OLA. u a a  
. p u m p  h a n d l e ,  w h i c h ,  i n c i d e n t l y ,  w i l l  c a u s e  a n  e p i d e m i c  o f  I t .  A. o n  t h e  
w a  h a d  s i x  p e r  p a g b w  B e  g o o d ,  a n d  g o o d - b y e ,  f o l k s .  
~ ~ s e v e a T h i s c h m m m a l c a s , w e ~ a m t  
~ w e ~ W a t w e ~ m a l r e g e r r r t f a e a t ~ ~ -  
!%Elm% o f  a a  e z t m  wIEtmh 
.  
w e  B r a s w e d l  md & i W  b y e r  s c d  p a  r o m e  
P R I N C E S S  * * *  T H E A T R E  
r i r h t  t f n w i y  n e w s  t r a m  C m u t y  " H " ,  J a e t e o n -  
w E D r u F , s D A Y  C .  '  P U  J i ,  
v i l h e ' a  m i t  o i  t f ~  z a b a m a  w o u  ~ a a r d  n o w  in 
t a a i n l n g  a t  F o r t  Bl-, F M d k  R e a d  t h e i r  
. I . L i d s - p m  w i l l  t h r d  t h e m  i n t e r d h w .  
6 6 ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9  '  1 4 i  &  
C A B O L  L A N D I S ,  J O A N  H U B B A R D ,  A X D  A D O L P H  M E N J O U  
, I  
B A R G A I N  D A Y - l h  T O  A L E n  ,  r  
m .  
P f i t i l  m a l i t &  w e  c a r r i d  'Lda m "  c m  t h i t  
T H U R S D A Y  A N D  F & I D A Y  
 m e ^  t h a t  r e r d  
T O  & & d  a n d  O n e c e  
- a a s  l t ~ l  Y ~ ~  m w r  a n d  msm~ni r p  ~ ~ e s a m p r " .  
" P R I D E  A N D  P R E D J U D I C E "  
I I X  h i o  P E W  C I T Y  H B w a J ,  X I - .  B e i f ,  q & d  &  
G R E E R  G A R S O N  A N D  L A W R E N C E  0- 
b m m g  c o m w m h d  W i t e  h m b b  e n  O W  Q U t b W  
S A T U B D A Y  
o f  eIw3ti- T h w l r a ,  H i t o r  B i a . i F .  
T h e  U  du@e o f  I W y  i r  n o w  m y  m, 8- w e  
' Z A W L E S S  V A L L E Y ' "  
G E O R G E  O ' B R I E N  
a r e  t o l d ,  t o  t r m  t o  a g e s t  t o o  m a  i r r r h ,  h o t  
-E. T o  p u t  i t  I n  s l a n g ,  w e  w o u l d  n y  t h a t  f h e  
M O N D A Y  
m c e  { p a r d o n ,  w e  m e a n  d-1 r e a c h e d  a n 6  a m  a r m  
“ Q U A R T E R B A C K "  ,  
9 n d  p l l l l l a d  b e a k  a  n a b .  
o f  e e e o t i m  T b m k a ,  m i t o r  Emir. 
T h e  U  d w  o f  I W y  h  n o w  r e d l y  i l l ,  d a e .  wo~c 
W A Y N E - M O B R H  B N D  m ~ m u  D A L E  
' Z A W L E S S  V A L L E Y "  
G E O R G E  O ' B R I E N  
a r e  t o l d ,  t o  t r -  t o  d l g w  t o o  m a  i r r r h ,  h o l  
W E .  T o  p u t  i t  I n  s l a n g ,  w e  w o u l d  s r r  & a %  th- 
M O N D A Y  
W c e  @ d o n ,  w e  m e s n  d m )  r e a c h e d  a u b  a m  a r m  
" Q U A R T E R B A C K "  
a n d  p o l l c a  b e a k  a  n a b .  
W A Y N E - M O B R I ~  B N D  VIBGINU D A L E  
C .  W .  D a W t d k  J r . ,  W C ~ D *  l k t t  3 - a  r  T U E B D A Y  
0 s  C l p t a a  m u s e e *  c w m m w l d 6 5  a b  C m m  9 - r :  
= - -  I - _  - . - - - * - -  I - - - -  - A d  * L  A =  U ~  .a .-a,.- 
" G I R L  F R O M  -  -  -  A V E N U E  A "  
- I - 9  7 - -  , 
I 
S O C I E T Y . .  
By Coworal Braswell 
rolls, charlotte russe, ice box fruit 
PERSONALS 
John Ihrie and the host& amounts to one long-nosed razor- during the holidays. backed, piney-modq rooter (suds 
+ + * affectionate people). 
TO BRIDGE CLUB . 
+ + + 
Mm. J. M. Anders and Miss Gwen- 
with Christma 
candles and an 
Oeant Arnold E. CatdwelL 
. ane end. Candle8 furnished li 
!l!he menu consfated of HISS OURTI 
AT D m  
and coffee. 
+ * +  
Y Y Y  

The Te-asola 
5kgle-Owls Lose On 
Tennessee Road Trip A L i 
- Local Team In I Freshman Cagesters 'Wcrrst" Slump Play Several Games 
By losing four consecutive games 
,a aneir M B ~  trip *awh T=- 
+e and Kentucky last week, 
&la*: Eagle-Owl hardwood aggrega- 
qa fell Into m e  of the deepest 
in recent years. 
, 
' ech J. W. Stephenson carried 
a' squad of ten men with hia 
' b m e  making the trip we: ~regg,  
Prlokett, Bagwell, Sadler, hied- 
ey, McMichen, Williamon, 
McCulIough, and Haznric. 
became ill in Murfreesbaro 
d returned to JacksonviLle by I 
In the nine games played by the 
freshmen before Christmas, seven 
were with good high school teams 
and two were independent com- 
munity teams. Of the latter, S a h  
team was defeated in our gym after 
a hard W e ,  a4 to 20. The victory 
was due to the scoring of six fresh- 
men making &om 2 to 6 points 
each. 
Part of tbe squad played Cedar 
"'" .hk 
- 
Spriny community team on the 
k.:$_ % game was glayd same eve- thet the remaining 
n * 
';.* college, J- T~~~ p& of the squad were winning 
; :, i boys scored a d  re- h m  Lfneville fIi& School. Cedar 4-- 
seconds of the gme,  when and won 55 to 89. A return g a e  
b&on College made a field goal be played settle ac- 
won by a 42-41 count. The counts with Curtis Jo-n an& 
e-w score 21-19, Jack- " Q ~ P ~ Y  of Cedar S~rin$s. &we.  his m e  close of the FOUL d the w h  schools that 
$@f'l and, indeed, ww a tough w U ~  P ~ Y  here hi the DisMCt TOW- 
@@ for the Owls to lose. ament were met and defeated. They 
T. P. L Game were Ashville, 29-20; St. Clair 
bz a very poor Countym 24-14; Lhvflle, 32-23; and 
T. p. 1. in COD-, Ten- Springville, 27-21. 
local boys found them- Then New Hope School of We- 
: mes trai.ling at the ball to the dowee, was beaten, 42 to 21. But 
-' 1 of 19-9- mut ae when Clanton area below Binning- 
.the - quarter, however. Coach - was a great *am 
'Btephensopfg lads tied the score, that edged out the freahmen in a 
k d  t h q  surged three paints ahead fast game, 32%. W r g e  
the team within sfic Eden and Hobby West Id the at- 
e u t e s  & the final gun. T, p. I. tack for the f reshen  with 8 count- 
; h ~  on the rrteam at this ,,dc- ers each. Eleven piles west of Clan- . 
point and d&aw jack- ton another team was met. 
Iiowmr, until the going degen- , S a e  1-34 - 
-v-aessee Tcaehers erated into a football scUtaeS the 
-I:,. - h- do- conba was plag- fmsh held r mar- over the hfah 
Tennessee Teachem schoolers. The iina score was 20 
a M h e s b o r o .  me MW- b I 7  in fhvor of the Xsabella team. 
fre=b\,zo team led J the hall, We look forward to their appear- 
_ -  . .___ - .-- 
f5-16. The Eagle-OwIs came back ante on Our floor in a return game Nag Hickey is oonk of the vetemas of &e O d g l U  Celtlo team; ani 
with a new spirit and when the is ons of the p d  hardwoodern in tbc busfn~na 
third frame ended, ye old ball game This week the JSU1uq sched le . 
was all U w l  up. Once in the &e WaS opened with a vietory over the 
perid, me jm went sfx hard-fighting S U S ~  Moo~e High J. S. T. C. BASKETBALL SCHEDULE 
but, amin, a& op- Scho01 on their floor, 30 b 11. The 
. 
r #onenb llgot hot" in the few hi& led at halt time 5 to 4, DATE PLACE 
mnp a u w ,  m d  but some sharp shooting by T ~ ~ I I  ran- 13 $1 =ere 
&rireesbora, 31; Jacksonfle, 39 soon tUmIed the tide and l4 g Here 
mrsy calks, M~~~~ m- the college boys went nn +e TLrg : &i . * Celticg Here W e  \. . tucky, had,.; unquestionably, the easily. s"'zdm was bm yore January 3 
the trip. !J%.Q XW- - with ten, On@ more ihZl m t -  January 24 
i-OY Here 
-05' Here 
tlrst, led dl ~f racked up. January 29 Snead 
BOX SCOEE 
Here 
trauble in win- January 31 Bemiston Milla There 3ax Frosh F G  BP TPL. Februar~r 5 m y  There 
first three frays play&, Smem 5 0 10 Februarg 8 ~ r o y  There 
thew6zigle-@w~ were in i maition GIascoW 0 0 Febmary 7 Marion mm 
*lir;-L-- ' to *ih my one oi &en m e  loc~l West 1 February 8 Uvingston There 
I February 11 2 .  t w l e d  a part or, as in two games, 
Snead There 
.I I - '  
me& oi the way only to be beaten Eitson 0 4 February 13 Livingston Here 
-: ia the h t  quartm. what appeared mwey 4 1 9 February 22 St. Bernard Here 
I to be most lslcldng was the abWW 14 2 30 
v ' -  to put in the minute Moore PG T ~ t a  
't ma,-.. ---- -.,, &*a ....+s+--rl ~ai lm o 1 1 Jan H i d  Srhnnl (Inrr~ !2fihnTI11In 
A . & m  OFFICERS 
C. W. DAUGE3TED Jr., Prestdent -EL SAMUELs,%ec- 
R. LISTON CROW Tre~atrer 
OmDA YARBBOUGH, RUBSELL 
TOMLINBON MARRIED rn 
The marriage of Miss Ouida 
Louise Yarbrough, daughter of Dr. 
ber 29, at the home of the bride's 
formed the ceremony in the prea- 
tall white tapqra 
nor Parker, of "StonewaU 
The bride and bridegroom enter- 
ed together b the strains of the 
"Brtdal Chorus" fmm "Lohengrin." 
The bride wore a dusky plnk tail- 
ored wool suit with matching hat 11. L. Stewnson 
and black and pink accessones. Her 
corsage was of talisnan roses 
showered with lilies of the valley. 
Immediately after the ceremony, 
Mr. and Mrs. Tomlinson left for Mary Jane and 
their wedding tnp. 
The bride is the youngest daugh- 
Iedgeville, receiving her B. S. de- 
n e e  in June, 1940. Since her grad- 
uation she has ben teaching in So- 
cial Circle, Georgia. 
Mr. Tonlinson was graduated 
from Woodland High School. Wood- 
land, Alabama and attended college 
.for severel years in JackynviUPviUP 
m a m a .  &.'Yyrrmenr, he is with the 
National I;fie Insurance Company, 
Atlanta. , 
VNIATTX STOC- 
IS MiH. O'BICBEN, JE. 
Tbe marriage of Mias Viviaette 
Stockman, daughter of Mr. and 
Mrs. Roy Stockman of Fort Pierce, 
Fla., and Mr. Edward Cornelius 
O'Brien, Jr., of Anniston, was sol- 
emnized reeently at the home of 
Mr. and Mrs. W. D. Fordham on 
Forest Lane. Rev. J. M. Staney, 
- - 
student year hook. 
"LumpD' war chosen *om a large 
field to represent the ZTA sorority. 
She was "Miss Jacksonville" lad 
year, and "Miss Clanton High 
School" two years ago. 
G F N D O L ?  (II1F_aQ 3 P 8  - . 
cnraTZs1mCKs 
The Rocky  ranch Baptist Church 
famed a setting for the marriage 
ai Miss G w ~ Q ~ o ~ Y ~  Gross, lovely 
daughter of Mr. and Mrs. J. R. 
Gross, of Roanoke, to Curtis Hicks, 
only son of Mrs. Cumilla Hic& 
of Flat Rock, which was sdemn- 
Ized Thursday afternoon, December 
28 at 4 o'clock in the presence of 
many friends and relatives. The 
Rev. Otis Fincher officiated. 
Miss Alice Loworn played be- 
fore the ceremony, "Ah! Sweet 
-- - - 
Dr. J. W. Rumphreys will speak 
to cbe Y. W. C. A. Thursday mom- ' 
ing at their regular meeting a t  
1 ten o'clock in Room 14. 1 
.I All interested students are re- , 
quested to be present. 
. - 
- .  . ... . 
SuiiVUIe and comes ?mm one of the, 
oldest and most pro@inent families.,-I$ 
She was educated in the schools of 
U s  city and received her degree 
at the State Teachers College. For 
a amber  of years she has been a 
teacher in the Birmin- Ci@ . 
Schools, resigning her position theA ' 
this Fall to take a place in thd ' - 
Noble Street School in Annibton, . 
Mr. Darden is a well h o r n  Msi-; 
new man of Annistan, ,and ia con;' 
nected with the Kllby Steel Corn* 
pang. .* i 
st.. --a .,-- m--a-- -* ---: -* 2 
- .  - - 7  
b ~ O D & e t r l p . & - -  - - - O n  
m s t ,  l a a  a l l  o t  
l%l- u p .  
B O X  
i s u m x w w  
a r w m w  
w e s t  
m e n  
E i t s a n  
W h a t b y  
$  g u k '  i n  t h e  * ' l a &  
p d ! '  
k o l o n  G m a  w a s  t l w  o u t s t a n d -  $* 
e  m o r e  w m  
S O O R E  
F a  m  
5  0  
0  0  
1 0  
2  1  
2  0  
4  1  
1 4  2  
F G  F P  
0  1  
.Tan- 2 4  ' 1 2 0 ~  
J a r r u a w  2 9  S n m d  
J a ~ g a r y  8 1  E d -  M i l l a  
F e b r u a r y  B  T r o y  
r n b r u l l r y  6  % 3  
F a m w y  7  MWim 
F- 8  u v i n o s -  
F e - r y  1 1  S n W  
F e W a u y  1 3  U - J h & =  
F B b r u a r y  2 2  s t  B e n a r d  
J a x  H i g h  S c h o o l  C a g e  S c h e d u l e  
m e r e  
B e r e  
mrue 
T h e r e  
T h m e  
T h e r e  
T h e m  
T h e r e  
H e r e  
H t n  
-=WE=. 
- w u . r u  -  - . w . r r g  r -  -  ---a- 
% i s  cib a n d  r e w i v e d  &  d e g s e e  
??WIAT'J!E S T O C K M A N  
@  -  GWw'o'a Or- 
a t  t h a e  ~ t a t e .  T W W S  m e g e .  p a r  
8 a u B b ~  o f  M r .  a n d  & ? . a .  J .  R  
a  - -  &  
& e  h a s  -  a  
L 1 B  M R S .  Q ' B I U E W .  J E .  6- b  b a  C u r t b t  H k h  
M a p e r  i n  
T h e  m a k r i s r g e  a i  M S s a  V i v t a e t t e  a  d  C u & h  Hi*, 
S c b Q D h  F s s i e n i n g h e r  w . t t o n  a -  
WES. R O Y  S m & n  &  F o f t  
l 3 m r & w  &==ah 
W I b  s- & h W l ,  h  A n t l t s f 5 s .  
F i a . ,  a n d  & & .  M w % r ; b  ~ o r r i e & s  a t  4  0 * 4 1 0 &  t h e  W w n w  o f  
l I B T .  D a r d e Y l  i s  a  w *  
b&- 
'  
O ' B E i a n ,  J r . ,  o f  m i e t p a ,  w a  s o l -  a n d  ~ ~ ~ ~ 9 s -  T h e .  
-  
a i  A n n l s t M 1 ,  a n d  i s  - -  
s t l y  ~ t  t b e  b k  o f  M a  
5'- of& -. 
-  M r .  a n d  M r 5 .  W .  D .  mdhm o n  
& T i m  A l i c e  L o v v w n  p m e d  b e -  nf&& w i E h  t h e  = b y  S t e e l  Clam- 
F a e k t  m e  BN. J .  4 6  S & n w *  f m  -  u - w ,  " f i l  s w - t  
pg. 
f i  D & ~  a t  h o r s e  a t  
p a s t P r  o f  Q r a m  Egkmm C b r e h ,  
o f  w ' :  a n d  ' q 6  a  m a  
-*n. 
o i i i c i a t s d  w d  a  f e w  h i e n d s  w i t -  D e b  M a t h -  
* =  w e s e n t  a t  &  cBP 
m s w &  t h e  p l i g t i t h g  a t  t h e  m s .  
- 8  
" 1  L o v e  y o u  W . "  
wm: l B l l r .  m .  C h e d e S  
' E  T h e  h o m e  o f  M z .  a n d  Wm. T h e  *r o f  b d s -  
B i l l s  - -  M r .  
h p l p  w a  b a n $  & e c m & &  w i t h  f e w  a  O S l a d i o l i ,  -, A l l e n  
H e  d a u m ,  
t e r n  r a W & s ,  f a r m i n g  a  b a c k -  a r @ h  0- t h e  w a s  
B M ~ ;  ~ w ~  
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